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Descripción e inventario del Archivo Personal de Ildefonso Martínez y Fernández, que se 
encuentra en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Para realizar 
la descripción se ha seguido la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD(G). 
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1. Área de Identificación 
1.1. Código de referencia:  BH Arch. IMF 
1.2. Título:   Archivo Personal de Ildefonso Martínez y Fernández. 
1.3. Fechas:   1815-1854 
1.4. Nivel de descripción:  Fondo. 
1.5. Volumen y soporte: 3 unidades de instalación: 2 carpetas de cartón y una 
carpeta de papel,  que contienen un total de 48 documentos. Medida: 35 cm. lineales. 
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2. Área de contexto 
2.1. Nombre del productor: Ildefonso Martínez y Fernández. 
2.2. Reseña biográfica: Ildefonso Martínez y Fernández nació en Benia de Onís 
(Asturias) el 28 de abril de 1821 en el seno de una familia muy humilde. A los nueve 
años fue enviado a estudiar a Madrid, al cuidado de un tío materno. A los catorce, 
ingresó en los Reales Estudios de San Isidro, donde estudió Ciencias y Humanidades 
y donde, en 1837, se graduó de Bachiller en 1837. En ese mismo año inició los 
estudios en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos. 
Por entonces su padre se trasladó a Madrid y abrió la Taberna del Púlpito, ubicada en 
la Plaza Mayor. En ella trabajó Ildefonso en sus horas libres. 
Durante su época de estudiante fundó la Sociedad de Instrucción Recíproca, en la 
que se trataban temas diversos; más tarde esta Sociedad pasa a llamarse Ateneo 
Médico-Quirúrgico Matritense y, posteriormente, Academia de Esculapio. En el 
Ateneo Médico pronunció un discurso, el 18 de abril de 1842, titulado Del influjo de 
lo físico en lo moral y viceversa. Su Discurso de inauguración de la Academia de 
Esculapio se publicó en los periódicos de la Facultad. También fundó el Instituto 
Médico, del que fue presidente y profesor. 
 Tras su doctorado en Medicina y Cirugía, en 1844, opositó a la plaza de médico-
cirujano del Hospital de Madrid, que no consigue y, en 1850, a la plaza de médico-
director del balneario de Beyures de Nava (Asturias), que tampoco logra a pesar de 
haber obtenido la mejor nota. En 1851 obtuvo la plaza de médico-director de los 
Baños de Bellús (Valencia), que en 1854 permutó por la del balneario de Beyures de 
Nava. Esta ocupación le permitía, concluida la temporada de baños, regresar a 
Madrid, donde podía desarrollar su actividad intelectual. Hacia el año de 1850 
conoció a Bartolomé José Gallardo, con quien llegó a tener una gran amistad basada 
en el interés que ambos compartían por la biliografía y los libros en general.  
Su preocupación social y sus ideas acerca de la labor humanitaria que debe ejercer el 
médico “aún cuando no perciba por sus visitas estipendio alguno”1, quedan 
reflejadas en sus escritos De la pelagra y mal de la rosa de Asturias (1848) y, sobre 
todo, en el Espejo del verdadero médico (1855). 
                                                 
1 Espejo del verdadero médico, pág. 107 
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Colaboró en publicaciones literarias y políticas, utilizando varios seudónimos: 
‘Bachiller Bo-vaina’, ‘Bachiller Encina’, ‘Ildefonso Martínez Antuña’, ‘Rabi-Isaac-
Maimon Firduci’, ‘El Doctor Palomeque’, ‘Doctor Barlo-Vento’… Muy interesado, 
junto a su vocación médica, por la filosofía y la historia, estudió la vida y el 
pensamiento de algunos filósofos y científicos españoles, como Juan Huarte de San 
Juan, Oliva Sabuco o Diego Álvarez. En los primeros meses de 1855 fundó la revista 
El Crisol. Floresta Crítico-Médica, que se publicó hasta el 24 de octubre. 
 En el mes de septiembre de ese mismo año de 1855, nuestro autor se hallaba en su 
tierra natal disponiéndose a regresar a Madrid, concluida ya la temporada de baños, 
cuando se desató el cólera morbo asiático. Afrontando todos los riesgos y sacrificios, 
se ofreció voluntario al Ayuntamiento de Oviedo para prestar sus servicios 
profesionales. Redactó entonces la Cartilla popular higiénica y terapéutica del 
cólera morbo-asiático, por la Comisión facultativa de la Junta provincial de 
Sanidad y trabajó denodadamente contra la peste hasta que falleció, víctima de esta 
enfermedad, el día 26 de setiembre de 1855, a la edad de 34 años. 
Enterrado en el cementerio de San Cipriano, el Ayuntamiento de Oviedo colocó 
sobre su tumba una lápida con una leyenda conmemorativa: «A la memoria del Dr. 
D. Ildefonso Martínez, Médico distinguido que murió el 26 de Septiembre de 1855, 
víctima de su celo, abnegación i caridad cristiana asistiendo a los enfermos coléricos 
de esta capital». También, en sesión municipal de 28 de diciembre de 1895, se 
acordó cambiar el nombre de la calle Salsipuedes por el de Ildefonso Martínez. 
2.3. Historia archivística:  Ingresó en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense procedente de la Facultad de Medicina en 2000. No se tienen datos 
sobre su ingreso en la Facultad de Medicina 
2.4. Forma de ingreso:  Ingresó en la Biblioteca Histórica por traslado de los 
fondos históricos de la Facultad de Medicina. No se tienen datos sobre la forma de 
ingreso en la Facultad de Medicina. 
3. Área de contenido y estructura 
3.1. Alcance y contenido: Es un archivo de gran interés para el estudio de la vida y 
la obra de Ildefonso Martínez y Fernández, médico, filósofo y erudito español del 
siglo XIX. Contiene un conjunto de manuscritos autógrafos de obras inéditas de 
tema médico, filosófico y político, así como también el texto de algunos discursos 
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pronunciados por el autor. Recoge, además, la copia manuscrita de escritos de tema 
médico de otros autores. Incluye documentación relativa a la Sociedad Medico-
Quirúrgica de Emulación. 
3.2. Valoración, Selección y Eliminación: Toda la documentación ha sido inventariada 
y conservada por tratarse de un archivo histórico. 
3.3. Nuevos ingresos:  No se tiene previsto ningún ingreso. 
3.4. Organización:   Ver cuadro de clasificación. 
 
4. Área de condiciones de uso y acceso 
4.1. Condiciones de acceso: Según las normas de acceso de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. 
4.2. Condiciones de reproducción: Se podrán reproducir todas las obras que sean de 
dominio público. La reproducción de obras que no pertenecen al dominio público sólo 
será posible cuando se realice para uso privado del solicitante y exclusivamente para 
fines de investigación, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (Texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, modificado por Ley 23/2006 de 7 de julio) 
4.3. Lengua(s) escritura(s) de la documentación: Textos en español y latín. 
4.4. Características físicas y requisitos técnicos: Documentos en papel. Buen estado de 
conservación.  
4.5. Instrumentos de descripción: Inventario.  
 
5. Área de materiales relacionados 
 5.1. Existencia y localización de los originales: Se describen originales. 
5.2. Existencia y localización de copias: Sin datos. 
5.3. Unidades de descripción relacionadas: En la Biblioteca de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense se conserva el manuscrito: Baños de Bellús : libro de 
entradas de los años 1851 á 1855, formado por el Director Dr. D. Ildefonso Martínez 
(1855). Según consta en Memoria de la Biblioteca de la Universidad Central 
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correspondiente al año 1879, el manuscrito fue donado a la Facultad de Medicina por 
don Gabriel Alarcón y Casanova. 
5.4. Nota de publicaciones:  
Obras de Ildefonso Martínez y Fernández2
• Del influjo de lo físico en lo moral y viceversa. Madrid, 1842. Discurso 
pronunciado en el Ateneo Médico de Madrid. 
• Discurso de inauguración en la Academia de Esculapio. Madrid, 1843. 
• La filosofía médica. Madrid, 1848. 
• De la pelagra y mal de la rosa de Asturias : monografía, en que se describen estas 
enfermedades, y se responde á las preguntas hechas por la Academia de Paris. 
Madrid : Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1848. 
• La flora de Bellús. Valencia, 1851. 
• La apología de los ciegos ó la Homeopato-mania : Historia-critica-medica. Por el 
Dr. Barlo-Vento, natural de Carga-Gente [seud. de Ildefonso Martínez]. Madrid : 
Imprenta de don Jose Trujillo, hijo, 1851. 
• El Buscapié del buscaruido de Don Adolfo de Castro : crítico-crítica. Por el 
Bachiller Bo-vaina. Valencia : Imprenta de D. Mariano de Cabrerizo, 1851. 
• “Filósofos españoles. Juan Huarte”. En Círculo Científico y Literario. 15 de mayo 
(1854), págs. 84-90. Madrid : Díaz y Compañía, 1854.  
• Espejo del verdadero médico. Escrito en alemán por Rabí Isaac-Maimon-Firdusi 
[seud. de Ildefonso Martínez] y traducido por un curioso. Madrid : Establecimiento 
Tipográfico de D. Andrés Peña, 1855. 
• El Crisol. Floresta crítico-médica. Bajo la dirección del doctor Palomeque 
(seudónimo de Ildefonso Martínez). Se publicaron 43 números, hasta el 24 de 
octubre de 1855. 
• Las locuras sociales. 1855 
• Médicos perseguidos por la Inquisición Española. Madrid : Establecimiento 
Tipográfico de D. Andrés Peña, 1855. 
                                                 
2 Manuel Carrión Gútiez incluye una relación de las obras de Ildefonso Martínez, aunque indica que no las ha 
consultado todas personalmente.  
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• Cartilla popular higiénica y terapéutica del cólera morbo asiático. Por la 
Comisión Facultativa de la Junta Provincial de Sanidad. Oviedo, 1855. 
Habría que añadir, además, sus numerosas colaboraciones en los periódicos 
profesionales y literarios, como La Verdad (1847), Las Novedades, El Duende, Anales 
de Medicina, Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, Gaceta Médica, El Porvenir 
Médico, Revista Médica, La Reforma, El Heraldo Médico, Círculo Científico y 
Literario y otras. 
Obras editadas por Ildefonso Martínez y Fernández 
• Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios para las ciencias. Aumentado con 
las variantes de las más selectas ediciones y de su correspondiente juicio crítico, 
escrito por Ildefonso Martínez y Fernández. Madrid, Imprenta de Ramón 
Campuzano, 1846. 
• Sabuco de Nantes y Barrera, Oliva. Nueva filosofia de la naturaleza del hombre, 
no conocida ni alcanzada de los grandes filosofos antiguos, la qual mejora la vida 
y la salud humana. Introducción y notas explicativas por Ildefonso Martínez y 
Fernández. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, 1847. 
Bibliografía sobre Ildefonso Martínez y Fernández 
• Arduengo Caso, José B. Pensamiento filosófico asturiano : (primera historia de 
filosofía asturiana). Gijón : Imprenta Love, 1983. 
• Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. Centro de 
Documentación Díaz-Abad: http://saavedrafajardo.um.es (Consultado en junio de 
2011). 
• Carrión Gútiez. “Ildefonso Martínez, amigo y bibliotecario de Gallardo”. En: 
Homenaje a don Agustín Millares Carlo, págs. 557-565. Las Palmas : Caja Insular 
de Ahorros de Gran Canaria, 1975. 
• Gran Enciclopedia Asturiana. Tomo IX, pág. 248. Gijón : Silverio Cañada, 1981. 
• Fernández Ruiz, César. Historia médica del Principado de Asturias, págs. 227-
231. Oviedo : Instituto de Estudios Asturianos, 1965. 
• García Guerra, Delfín; Álvarez Antuña, Victor. “Del ‘mal de la rosa’ a la 
‘enfermedad de la miseria’: la etiología de la pelagra en la bibliografía médica 
asturiana de los siglos XVIII y XIX”. En Dynamis : Acta hispanica ad medicinae 
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scientiarumque historiam illustrandam. Nº 11 (1991), págs. 197-238. Granada : 
Universidad de Granada, Facultad de Medicina, 1991. 
• González Quirós Isla, Pedro. “El Dr. D. Ildefonso Fernández y Martínez. Una 
víctima del cumplimiento del deber. Un médico ilustre asiste a una epidemia de 
cólera”. En Medicina Asturiana, nº 4 de marzo-abril (1967), págs. 75-99. Oviedo : 
[s.n.], 1967. 
• Laverde Ruiz, Gumersindo. Ensayos críticos sobre filosofía, literatura e 
instrucción pública españolas, pág. 356. Lugo : Imp. de Soto Freire, 1868. 
• Suarez, Constantino. Escritores y artistas asturianos : índice bio-bibliográfico, 




 6.1. Notas: -- 
 
7. Área de control de la descripción 
7.1. Nota del archivero: Realizado por Mercedes Cabello de la Biblioteca Histórica de 
la Universidad Complutense, con la colaboración de Ángeles del Álamo en el 
inventario. 
7.2. Reglas o Normas: ISAD(G), Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirección de 
Archivos Estatales, 2000. 
 7.3. Fecha de la descripción: Mayo de 2011. 
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 ARCHIVO PERSONAL DE ILDEFONSO MARTÍNEZ Y FERNÁNDEZ 




        
1. Obras de Ildefonso Martínez y Fernández    
1. 1. Discursos 
 1. 2. Disertaciones                                                                                    
 1. 3. Monografías 
 1. 4. Apuntes de clase 
1. 5. Bibliografías 
1. 6. Notas y borradores 
      
2. Obras de otros autores         
2. 1. Disertaciones       
2. 2. Monografías 
2. 3. Apuntes de clase      
2. 4. Poemas 
2. 5. Notas 
 
3. Sociedad Médico Quirúrgica de Emulación e Instrucción Recíproca  
3. 1. Documentos 
3. 2. Discursos 
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La documentación se conserva archivada en tres legajos. Los dos primeros numerados, están 




En la cubierta externa está escrito con tinta:  
Papeles de D. Ildefonso Martínez.  
Legajo 1º. Escritos de D. Ildefonso Martínez.  
Contiene dos etiquetas pegados:  
Carpeta 2885.  
Biblioteca de Medicina: 87-2-17 
 
Está compuesto por 8 documentos numerados de 1 a 8. También consta a lápiz la numeración, 
signatura antigua y sello de la Biblioteca de Medicina. Universidad Central. 
 
 
Documento 1  
 
Martínez y Fernández, Ildefonso. Tratado de Fisiología Nº 1. Por D. Ildefonso Martinez. 
Manuscrito autógrafo en castellano. 
 
Descripción física: 
27 cuadernillos cosidos numerados del 1 al 27. 15 x 20 cm.: 1: [14] h.; 2 [24] h.; 3: [23] h.; 4: 
[20] h.; 5: [29] h.; 6º [26] h.; 7º [15] h.; 8º [18] h.; 9º [21] h.; 10º [22] h.; 11º [15] h.; 12º [23] 
h.; 13º [25] h.; 14º [9] h.; 5º [11] h.; 16º [12] h.; 17º [6] h.; 18º [27] h. + [6] h. 10,5 x 15,5 cm.; 
19º [38] h. + [14] h. 10,5 x 15,5 cm.; 20º [30] h.; 21º [21] h.; 22º [22] h.; 23º [26] h.; 24º [16] 
h.; 25º [12] h.; 26º [16] h.; 27º [20] h.  
 
 
Martínez y Fernández, Ildefonso. Apuntaciones de anatomía animal comparada. Más apuntes 
de anatomía animal comparada.  
Manuscrito autógrafo en castellano. 
 
Descripción física: 
2 sobres con notas sueltas. 
1: 5 h. 15 x 20 cm. (1 h. rasgada) +  2 h. 10 x 15 cm.+ 2 notas. Manuscritos autógrafos.   
2: 10 h. 21 x 30 cm. (1 h. rasgada) + 18 h. 15 x 20 cm. 
 
 
Documento 2  
 
Martínez y Fernández, Ildefonso. Tratado de Fisiología Nº 2. Por D. Ildefonso Martinez [sic]. 
Manuscrito en castellano. 
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Nota en la carpetilla “Ms autógrafo de 114 hojas en 4º. Hay otro ejemplar de 41 hojas en 4º” 
 
Descripción física: 
1: 114 h. 15 x 20 cm. Manuscrito autógrafo firmado. 
2: 41 h. 15 x 20 cm. + 2 h. de libro impreso. Manuscrito no autógrafo. 
3: 8 h. 15 x 20 cm. Hojas sueltas con reflexiones filosóficas y literarias. Manuscrito autógrafo 
 
 Documento 3 
 
Martínez y Fernández, Ildefonso. Compendio biográfico-bibliografico de la Fisiologia. Por D. 
Ildefonso Martinez [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano.  
 
Descripción física: 
10 cuadernillos cosidos numerados del 1 al 10. 15 x 20 cm.: 1º [14] h. (1 h. rasgada) + 5 h. 
sueltas varios tamaños; 2º [18] h. + 6 h. sueltas varios tamaños; 3º [26] h. + 4 h. sueltas varios 
tamaños; 4º [18] h. + 1 h. suelta; 5º [12] h. + 1 h. suelta; 6º [24] h.; 7º [15] h. + 4 h. de varios 
tamaños con dibujos, uno de ellos firmado “Lo dibujóJosé Pérez”.; 8º [16] h. + 3 h. sueltas 





Martínez y Fernández, Ildefonso. Impugnacion a la homeopatia por D. Ildefonso Martinez 
[sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano.  
 
Descripción física: 





Martínez y Fernández, Ildefonso. Asilos de locos, e historia critica de la locura. Bibliografia. 
Por D. Ildefonso Martínez [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano. 
 
Descripción física: 






Martínez y Fernández, Ildefonso. Disertacion presentada por D. Ildefonso Martínez al Ateneo 
Médico-Quirúrgico.[El influjo de lo moral en lo físico y vice-versa]. Día 18 de Abril de 1842 
[sic].  
Manuscrito autógrafo firmado en castellano. 
 
Descripción física: 
1 cuadernillo cosido de 18 h. 15 x 20 cm. (1 h. rasgada) 
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Documento 7 
 
Martínez y Fernández, Ildefonso. Disertacion leída al Ateneo Médico-Quirurjico Matritense 
por Ildefonso Martinez y Fernandez socio de dicha corporacion literaria  [sic]. [Madrid, 21 de 
Junio de 1840].  
Contiene: Parte 1ª En la que se comprenda cómo el hombre enferma y medios que tiene para 
la curación de sus dolencias. 2ª Su educación física, intelectual y moral. 
Manuscrito autógrafo firmado en castellano. 
 
Descripción física: 




Martínez y Fernández, Ildefonso. Aguas minerales por D. Ildefonso Martinez [sic]. 
Manuscrito autógrafo en castellano. 
 
Descripción física: 
4 h. sueltas. Varios tamaños. En 3 de ellas figura el nombre de D. Pedro Martínez y la 





Legajo 2  
 
En la cubierta externa está escrito con tinta:  
Papeles de D. Ildefonso Martínez. Legajo 2º.  
Contiene dos etiquetas pegadas:  
Carpeta 2886.  
Biblioteca de Medicina: 87-2-18 
 
Está compuesto por 33 documentos numerados de 1 a 33. También consta a lápiz la 





Tratado de Fisiologia [sic].  
Manuscrito en castellano, autógrafo de Ildefonso Martínez y Fernández.  
 
Descripción física: 




Tratado de Fisiologia [sic].  
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Descripción física: 





De mortis mulierum ex …et infantum.  
Manuscrito en castellano y latín. 
 
Descripción física: 





Ginestá, Agustín. Tratado de partos por el Dr. D. Agustín Ginesta y nuevos 
adelantam[ien]tos practicos, escrito por el discipulo Dn. Pedro de Anion año de 1815 [sic].  
Manuscrito en castellano.  
 
Descripción física: 
1 cuadernillo cosido y pegado. 99 h. (paginadas del 1- 194. Faltan las páginas 152-160). 22 x 





Tratado de partos.  
Manuscrito en castellano.  
 
Descripción física: 





Vallés, Francisco. De epidermiis Hipocratis commentatis á nostro Francisco Vallesio [sic]. 
Manuscrito en latín. 
 
Descripción física: 




Van Swieten, Gerard. De Phthisi, ejus Curatione et podagra ex Vanswejetenio[sic]. 
Manuscrito en latín y castellano. 
 
Descripción física: 
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Documento 8 
 
Amar, José. De Pronosticis ex Hypocrate aliisque Autoribus desumptii precipue ex Josepho 
Amár. Valetudo conservatur noticia et observatione earum rerum, quae aut prodesse solent, 
aut obesse Ciceron lib. 2 officiis [sic].  
Manuscrito en latín. 
 
Descripción física: 





Gorter, Johannes de. Joanis de Gorter A.L.M. Medicinae Doctoris et Professoris ordinarii 
exercitatio Medica De Acctione viventium particulari [sic].  
Manuscrito en latín. 
 
Descripción física: 




Van Swieten, Gerard; Brunel, Pedro. De Hepatitide et Yotero ex Van Swjstenio y De las 
enfermedades lacteas de M. Brunel [sic].  
Manuscrito en latín y castellano. 
 
Descripción física: 




Van Swieten, Gerard. Quedam notatu digna ex Vanswjetenio deprompta circa variolas [sic]. 
Manuscrito en latín.  
 
Descripción física: 
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Descripción física: 




Del ether [sic].  
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 




Tratado de organos. Cuaderno 2º., de Afectos Externos. Cirugia ó Afectos Esternos [sic]. 
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 
4 cuadernillos cosidos: 1º. [28] h. 15 x 20 cm. 2º [21] h. 15 x 20 cm. 3º [19] h. 15 x 20 cm. 4º 




Noticia del Remedio Contra el Calculo de Vexiga y Riñones de M. Stephens publicado en las 
Gazetas de Madrid del 8 de Septiembre de 1739 y 15 del mismo mes y año [sic].  
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 




Esposicion del aforismo en que dice: padece de piedra la vegiga de aquellos en cuya orina 
hay sedimento arenoso, en forma de impugnación [sic].   
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 




Receta para el remedio contra el mal de piedra y orina cuia composición es la 
siguiente...[sic].   
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 
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Aroca y Picazo, Antonio. Sobre la osteogenia.1 ª Disertacion leida por D. Antonio Aroca y 
Picazo el día 11 de Enero de 1840. A la Sociedad Medico-Quirurjica de Emulacion é 
Instruccion recíproca [sic].  
Madrid. Manuscrito en castellano copiado y firmado por Ildefonso Martínez y Fernández. 
 
Descripción física: 




Alcalá, Bartolomé. Fenómenos de la naturaleza. Disertacion leida el día 18 de Enero de 1840 
por Bartolomé Alcalá. Copiada de un original por Ildefonso Martínez y Fernández … [sic]. 
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 




Pereda y Martínez, Sandalio de. Disertación 1ª. Leida por Sandalio de Pereda y Martínez á la 
Sociedad Medico-quirúrjica de Emulación e instrucción recíproca. El día 22 de Febrero de 
1840. Punto de Disertación: el Sistema nervioso en general. [sic].  
Manuscrito en castellano copiado y firmado por Ildefonso Martínez y Fernández. 
 
Descripción física: 





Sociedad Médico-Quirúrgica de Emulación é Instruccion Recíproca. Reglamento. [Madrid, 17 
de Diciembre de 1839].  
Manuscrito en castellano firmado por Bartolomé Alcalá y Pabón, Antonio Aroca y Picazo, 
Gregorio de Zaldúa y García, Mariano Ortega y Rodríguez, Nicolás Meléndez Fontaner,  
Ildefonso Martínez y Fernández, Sandalio de Pereda y Martínez, José María Muñoz y Ferrón, 
Cayetano Alonso Ilundaín, Román Fernández del Río y Miguel Romera y Rodríguez. 
 
Descripción física: 
1 cuadernillo con tapas cosido: 6 h. 15 x 20 cm. + 1 nota suelta (Lista numérica de los 




Discurso inaugural pronunciado el 1º de Enero de 1840 en la Sociedad Medico-Quirurgica 
de emulación é instruccion recíproca [sic].  
Manuscrito en castellano firmado por Bartolomé Alcalá y Pabón, Gregorio de Zaldúa y 
García, Mariano Ortega y Rodríguez e Ildefonso Martínez y Fernández. 
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Descripción física: 




De la etiologia [sic].  
Manuscrito en castellano, autógrafo de Ildefonso Martínez y Fernández. 
 
Descripción física: 




Tratado de Patologia [sic].  
Manuscrito en castellano, autógrafo de Ildefonso Martínez y Fernández. 
 
Descripción física: 




Meléndez Fontaner, Nicolás. Disertacion 6ª. Leída por D. Nicolás Melendez Fontaner en la 
Sociedad Medico-quirurgica de Emulación é instrucción Reciproca. De cuya es socio; el día 
18 de Febrero de 1840. Madrid. Sobre la secreción de la bilis [sic]. Manuscrito en castellano 
copiado y firmado por Ildefonso Martínez y Fernández. 
 
Descripción física: 




Zaldua y García, Gregorio de. 3ª Disertacion. Sobre las causas y fenomenos del hambre y sed. 
Leída por D. Gregorio de Zaldua y García el día 25 de Enero de 1840. Madrid [sic]. 
Manuscrito en castellano copiado y firmado por Ildefonso Martínez y Fernández. 
 
Descripción física: 




Escola y Cordero, Joaquín. Topografia Medica de uno de los Pueblos de España segun el 
Programa que propone el Instituto Medico de Emulacion. Por un profesor. D Joaquín Escola 
y Cordero. Lic[encia]do en Medicina y Cirujía y Médico Titular de las Nabas de Pinares. Año 
de 1844 [sic].  
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 
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Documento 29 
 
López Arcilla, Ricardo. A Huarte. Composicion dedicada al Doctor D. Ildefonso Martinez 
[sic].  
Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 




Archiac, Adolphe Desmier de Saint-Simon, Vicomte d'. Histoire des progrés de la Géologie 
de 1834 à 1853 publié par la Société geologique de France...Paris. Imprimerie de Martinet, rue 
Jacob, 30 1847 à 1853. 4 tomos en 4º [sic].  
Manuscrito en castellano, autógrafo de Ildefonso Martínez y Fernández 
 
Descripción física: 
 41 h. sueltas varios tamaños. En varias figura el nombre de D. Pedro Martínez dos 
direcciones en Madrid: Calle de la Caba alta, Parador de los Ángeles; Plaza Mayor, Taberna 





Alonso Cañizal, Antonio. Exposicion al Instituto Médico de Emulación en fabor de los 
profesores de partido. Por D. Antonio Alonso Cañizal [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano. 
 
Descripción física: 




Janer, Félix. La España acaba de perder al esclarecido D. Mariano La Gasca Catedratico de 
Botanica en Madrid e individuo de muchas Academias ...  [Proyecto para erigir un 
monumento al celebre naturalista D. Mariano La Gasca]. Impreso en castellano y latín. 
Barcelona.1839. Dirigido (ms.) al presidente y miembros de la Instituto Médico Español, con 
nota manuscrita. 
Descripción física: 






Rino y Hurtado, Pedro. Solicitud al Instituto Médico Español en favor de la propagacion de la 
homeopatia por D. Pedro Rino] [sic].(1840). Manuscrito en castellano. 
 
Descripción física: 
2 h. plegadas. 21,5 x 35 cm.  
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En la cubierta externa de papel está escrita con tinta la relación de documentos que contiene, 
numerados del 38 al 44. En lápiz, consta la signatura antigua: 87-3-A = Nº 15 
 





Martínez y Fernández, Ildefonso. Carta de un sordo-mudo al General Espartero [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano, firmado y fechado al final del texto: Madrid 25 de 
oct[ubr]e de 1854. Jeremias Politico.  
 
Descripción física: 




Martínez y Fernández, Ildefonso. Aniversario de la muerte de Riego [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano 
 
Descripción física: 




Martínez y Fernández, Ildefonso. [Discurso pronunciado por D. Ildefonso Martínez en el 
aniversario de la muerte de D. Rafael del Riego].  
Manuscrito autógrafo en castellano. 
El título consta en la carpetilla. 
 
Descripción física: 





Martínez y Fernández, Ildefonso. [Proyecto de una emancipación universal].  
Manuscrito autógrafo en castellano, fechado: Mayo de 1847 
El título consta en la carpetilla. 
 
Descripción física: 
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Documento 5 
 
Martínez y Fernández, Ildefonso. La Democracia o El Porvenir [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano 
 
Descripción física: 




Martínez y Fernández, Ildefonso. Los Partidos [sic].  
Manuscrito autógrafo en castellano 
 
Descripción física: 




Romero Alpuente, Juan. Sucesión á la corona de España [sic].  
Manuscrito en castellano, posiblemente copiado por Ildefonso Martínez y Fernández. Al final 
del texto consta la fecha: Burdeos, 16 de Octubre de 1833, pero lo más probable es que se 
trate del lugar y la fecha en que fue impresa la obra, con el título: Discurso sobre lo que con la 
muerte de Fernando VII sucederá en España (Burdeos : Lawalle, 1833). 
 
Descripción física: 
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